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Imear
PERSONAL
IIFANTERÍA DE MAILINA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer teniente de Infanteiía de Marina D. José Ruiz y
ISlarset, S. M. el Rey (q D. g ) ha tenido á bien con
ceder un mes de prórroga á la licencia que por en -
termo di fruta para ;i1,1) Fernando y Madrid, prórro
ga, que empezará á contarse desde el 6 de Noviembre
en que ternunara los dos meses de licencia
De leal urden comunicada por el sr. Ministro de
Marina lo digo .á V. E. para su conocimiento y efec
tos—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de Noviembre de 1902.
El Subsecretario.
Juan .1. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento do Ferrol
Excmo. Sr.. Accediendo á lo solicitado por el ca
pitán de Infantería de Marina, con destino en el Cua
dro de reclutamiento núm. 3, 1). Francisco Meroño
Setien, S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien conce
derle el retiro provisional del servicio y el empleo
honorífico de comandante, debiendo causar baja en
el Cuerpo á que pertenece y alta en el Lbtacle Niaor
de esa Capitanía general, por cuya habilitación per
cibirá el haber provisional de dosmenlas cineuent t pe
setas mensuales, ó sea el sueldo ítitegn, del empleo
de capitán, más ockenla y tres liestas Ireihla y iro.
céntimos, también niensualcs, por la pensión de cruz
roja del .‘ ériio militar de que se halla en pospsión,
la cual conservará hasta el 10 de Soptiembre de 1907,
en que cumplirá la edad reglamentaria para el retiro
precio do 5,00 pesetas el
Boietinsj
semestre
forzoso do los de su empleo de la escala de reserva
del Ejército, como comprendido en las reglas 3.* y
6." del artículo 5.° do la ley de 6 de Febrero último
(C. L. núm. 41) hecha extewiva á la Armada por la
de 9 de Mayo siguiente (13. 0. núm. 52), é interín se
determina el definitivo que le corresponda previo in
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines con9iguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 31 de Octubre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capit¿ín general del Departamento do carta
o'enat-5 •
Sr Intendente general de este Ministerio.
Sr. Presidente del Conejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Iley(q D g ) ha tenido á bien
promover i su inmediato empleo al teniente coronel
de Infantería de Marina D. Angel Obregón y do km
Rios, en la vacante producida por fallecimiento del
coronel Martinez Carrillo. con anti(2üeclad de 20 de
Octubre último, la vacante que resulta en la escala
de tenientes coroneles no se cubre por corresponder
al turno de amortización.
1)o Real orden lo ininitiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guardo á V. E.
muchos años.—Ma,drid 3 de Noviembre do 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y (artagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. I). g ) ha tenido á
lii n destinar á las fuerzas de Infante! ía de Marina en
Fernando 1)(50 al 2." teniente 1). Jtibé Iltiga20
en reemplazo de otro que debe regresar por haber
ascendido á su inmediato empleo. Bugallo empren.
derá viaje en el primer vapor quo salga para dicho
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punto, permaneciendo mientras tanto en el destino
que hoy ocupa.
De Peal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 3 de Noviembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
promover á sus inmediatos empleos, al primer tenien
te de Infantería de Marina D. Francisco Pereira de
Lema y segundo teniente D. Francisco Naranjo san
chez, en la vacante producida por el retiro por inútil
del capitin Rey de la Cruz, que corresponde al turno
de ascenso. No se les señala antigüedad en sus nue -
vos emplees por estar pendiente de consulta una rec
tificación de antigüedades en la escala de comandan
tes é inferiores.
De Real orden lo participo á V. E. para su conoci
miento ydemás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Iviadrid 3 de Noviembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido
aprobar la unidad relación de cambio de des'inos de
jefes y oficiales de Infantería de Marina, que empieza
con el coronel D. Angel Obregon y de los Ríos, y
termina con el primer teniente D. Domingo Paul y
Goyena
De Real orden lo digo á V. E para su cono i
miente y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E.
mucho años. \ladricl 3 de Noviembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. capitanes generales de los tres Departa
mentos.
Relación que secita
PERTENECEN
Regimiento Batallón Compafila
2.4 2.° Primer Jefe
como teniente coronel.
2.° Eventualidades.
Cuadro n.' 2, primer Jefe.
Excedente.
1.0 1.0 4a
Cuadro n.° 4, por Depositario.
Sin destino
Excedente, como primer teniente.
1.° 1.°
2.° teniente.
Acorazado Vitoria.
1.° 2.° 1.5
2.* como
NOMBRES
CAMBIOS DE DESTINOS
Coronel
D. Angel Obregón de los Ríos
Tenientes coroneles
D. Gonzalo Romero Mella
D. Miguel Cuervo de la Sierra
D. Vicente Müller Tejeiro.
Capitanes
D. Eduardo Galvan Pérez
D. Tomás Barandiarán Santamaría
1). Angel Cousillas Barandiarán
D. Francisco Pereira de Lema
Primeros tenientes
D. Francisco Naranjo Sánchez
D. Pedro Montero Lozano
D. Domingo Paul y Goyena
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: S. M. el key (q. ). g.) ha tenido á
bien disponer que al terminar la licencia que por en
ler mo disfruta actualmente en Ferro' el ,ubay udan
te de 2 clase del Cu( rpo de Practicantes de la Ar
mada, D. José Cazalla y Scips, cuntinúe en aquel
Departamento en situación de excedencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
SE LES DESTINA
Regimiento Batallón Compañia
Excedente, Ferrol.
2.° 2.° Primer Jefe.
'2.° Eventualidades.
Cuadro u.* 2, primer Jefe.
Cuadro núm. 3, 2 a. Sección.
1.0 1." 4•a
Cuadro n.° 1, por r epositario,
Excedente, Ferro'.
3•0 2.* 1.1
1.0 2.0 1.4
Acorazado Vitoria
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
31 de Octubre de 1902.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general delDepartamento de Cartagena
Sr. Intendente general de este Ministerio.
DEL MINISTERIO DE MARINA
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Junta en 20 del actual, ha
tenido á bien aprobar el Reglamento de practicaje del
río y barra del Miño, que remitió el Capitán general
del Departamento de Ferro' con carta oficial número
2.668 de 3 del corriente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid29 de Octubre de 1932.
EL D. DE VEitAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva do la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Forrol.
NOTA.—E1 Reglamento de referencia se publicará oportu
namente en la Colección Legcslalioa de la Armada.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien aprobar la concesión de la medalla de Filipinas
con el pasador de Luzón hecha por V. E. en 21 del
actual, á favor del contador de navío D. Cecilio Lora
y Ristori.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 31 de Octubre de 1902.
ElSubsecretario,
Juan .1. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: Pasado á informe de la Junta Con
sultiva el expedientP promovido por el contramaestre
mayor de segi;nda clase D. Uamón Grandal Pereira,
en súplica de recompensa por el profesorado que des
empeñó en la escuela de aprendices marineros, ha
expuesto en 20 del actual, lo que sigue:
4'
«Excmo. Sr.: Examinado nuevamente este expe
diente después do recibir los datos que so solicitaron
del Capitán general del Departamento de Ferro], la
Junta por unanimidad acordó consultar no ha lugar
á conceder al contramaestre mayor de seguuda clase
don Ramón Granda], la recompensa que solicita por
que si bien la Real orden de 7 de Agosto del corrien -
te ario, hizo extensiva la de 7 de Diciembre de 1900
y 18 de Junio próximo pasado, que concedía á los sar
gentos y condestables recompensas por el tiempo de
profesorado, no puede e.3ta gracia alcanzar al recu
rrente porque el destine que desempeñó de instruc
tor en la Villa di? Bilbao fué por los años 1882 85-90
hasta el 92, siendo segundo contramaestre, época en
que no había legislado nada sobre el particular, y no
pudiendo tener las cí'adas disposiciones efecto re
troactivo, debe desestimar la recompensa pedida.»
Y habiendo dado cuenta al Rey (q. D. g.), S. M. ha
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tenido á bien resolver de conformidad con el prein
serto acuerdo de la Junta Consultiva.
De Real orden comunicada por el :Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines, siendo resultado de su escrito de 11 de
Julio último.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Niadrid 29 de Octubre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
esa Junta en 20 del actual, S. M. P 1 Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder la cruz de plata del Mérito na
val con distintivo blanco, pensionada con dos pesetas
cincuenta centímetos mensulles, hasta su ascenso al
empleo inmediato, al 2.° contramaestre, Juan Miguel
Vila, por reunir seis año> de profesorado en la Escue
la de aprendices marineros.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
mulos años.—Madrid 29 de Octubre de 1902.
Pi, 1) • D VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sres. Director del personal é Intendente general de
Marina.
Excmo. Sr.: De conformidad, con lo acordado por
esa Junta en 20 del actual, S. M. el Rey (q I). g.) ha
tenido á bien conceder la crup de 2.a clase del Mérito
naval, con distintivo blanco pensionada con el 10 por
cienta de su sueldo, hasta el ascenso inmediato, al In
geniero jefe de primera clase de la Armada, D. Ma
nuel Rodríguez y Rodriguez, por los meritorios ser
vicios y actividad desplegada Pn los trabajos para la
terminacióa del crucero Cardenal limenez de Cisneros.
De ltpal orden lo digo á y. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 29 de Octubre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presid9nte de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector general de Ingenieros de la Armada.
-•••••••■4511 411. ■INI~
Ibízt.TE:91 AL
Fxcmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 2 869 de 17 do Octubre del corriente año, en la
quo solicita autorinción para remitir al Departamento de Cádiz, con objeto de que sea reparada en lostalleres de su Arsenal, una cureña de cañón do 20centímetros del acorazado Vitoria, S. M. el Hoy (quoDios guarde) de conformidad con lo informado por laDirección del material, ha tenido á bien concederautorización de referencia.
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Lo que de Real orden digo á V. E. para su
cnocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid '29 de Octubre de 1902.
ELD. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Capitán general del Departamento do Cádiz.
INTENDENCIA
SUELDZS, HABZRES Y (MITIFICA:1(MS
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, adjunto remito á V. S. para su inserción en
el BOI ECIN, la unida sentencia del Tribunal de lo Con
tencioso del Consejo de Estado, dictada en el pleito
sostenido por D. Nlaria Antunez y Olózoga, contra
la Real orden de este N1inistei io de 20 de Noviembre
de 1901, por la que le fué denegado abono de premios
de constancia dejados de percibir por su difunto pa
dre, el condestable mayor de 1 * clase, D. Rafael An
tunez Gasso.
Dios guarde á V. 8. muchos años Madrid 31 de
Octubre de 1902.
FA Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Jefe local del Ministerio, Director del B )14ETIN
OFICIAL.
Sentenel3 de referencia
«D. Julián González Tamayo, secretario mayor del
Tribunal de lo Contencioso-administrati
co: Que por este Tribunal se ha dictado la siguiente
sentencia: En la Villa y ("orte de Madrid á cuatro de
Octubre de mil novecientos dos, en el pleito que ante
Nos pende, on única instancia, entre partes, de la una
doña María Arvutiez y Olózaga, demandante, repre
sentada por el procurador D. Luis Soto, y de la otra
la Administración general del Estado, demandada, y
en su nombre el Fiscal, sobre revocación de la Real
orden expedida por el siii.iisterio de Marina en veinte
de Noviembre de mil novecientos uno, relativa al abo
no de premios de constancia que dejó de percibir el
condestable mayor de primera clase que fué de la
Armada, D. tlafael Antunez.—Resultando: Que don
Rafael Antunez Grasso, ingresó en la Armada como
artillero en diecisois de Enero de mil ochocientos cin
cuenta y uno, ascendió en diecíseis de Julio de mil
ochocientos cincuenta y siete á segundo condestable,
en veinticuatro de Julio de mil ochocientos sesenta y
tres á primer condestable, en veinticuatro de Julio de
mil ochociento setenta y seis á alférez graduado con
sueldo y antigüedad, en veintiocho de Septiembre de
mil ochocientos sesenta y cuatro á teniente graduado
con sueldo y antigüedad, en veinticuatro de Julio de
mil ochocientos ochenta y tres á capitán graduado
con sueldo y antigüedad, en veintiocho de Junio de
mil ochocientos ochen'a y seis á condestable mayor
de segunda clase, en ocho de Octubre de mil ochocien
tos ochenta y ocho, á comandante g,r duado sin sudl
do ni antigüedad, en trece do Noviembc: de mil ocho
cientos noventa y tres á condestable mayor do prime
ra clase y en o lo de Febrero do mil ochociervos no -
venta y siete á teniente coronel graduado, reuniendo
á bu fallecimiento, acaecido de enfastnedad natural el
diez de Abril de mil novecientos, un Utal de servicios
de cuarenta y nuevo años, dos meses y veintisiete
días, según consta de su hoja correspondiente.—Re
sultanelo: Que D." María Antunez y Olózaga solicitó
que se la declarase con derecho á la pensi(5n de orfan
dad que entendía corresponderle con arreo,lo al suel
do de cuatro mil dosciPnta: pesetas anuales que había
disfrutado su difunto padre, y por Real orden de
veintuno de Abril de mil ochocientos noventa y uno,
se otorgó á esta interesada la pensión de seiscientas
veinlicitico pesetas anuales, que es.la correspondiente
al sueldo de capitán —Resultando: Que en instancia
de veintisiete de Mayo de mil novecientos uno, acudió
doñi María Antunez con la súplica de que puesto
que no se le podía otorgar la mejora de la pewión
que disfrutaba, se le abonasen los premios do cons
tancia que debió perclir y no percibió su difun
to padre, á razón de cuarenta y cinco pesetas men -
suales, desde el día primero de Julio de mil ocho.
cientos ochenta y seis hasta el de su fallecimien
to.— Resultando: Que el Ministerio de Marina, de
conrormidad con lo propuesto por la Inspección
general de Ar ale! ía, dictó leal orden en vein
te de Noviembre de mil novecientos uno, decla
rando que, abolido' los premios do constancia, por
el Reglamento de primero de Enero de mil ocho
cientos ochenta y seis, no podrían considerarse como
devengados los que solicitaba la recurrente.—Resul
tando: Que contra esta Real or Ion y á nombre de doña
María, Antúnez y Olózaga dedujo el procurador don
Luís Soto recurso centencioso administrativo y for
malizó oportunamente demanda con la súplica de
que se revoque dicha Real ot den y se declare que
deben abonarse á la detnandante los premios de
constancia que dejó de percibir su difunto padre
desde que se le aplicó el Reglamento de veinte de
Enero de mil ochocientos ochenta y seis, toda vez
que ha sido privada de la pensión que el mencionado
Reglamento le reconoció para su viuda é hijos, como
compensación de los premios de constancia de que
estaba en poseión y le fueron suprimidos, condenan
dose í la Administración en el pago do las costas.—
Resultando: que emplazado el Fiscal para que contes
tara la demanda, lo ha verificado con la pretensión
de que ó se estime la excepción de incompetencia de
jurisdicción que alega como perentoria, ó que se ab
suelva á la Administractón general del Estado, de la
demanda y se confirme la Real orden impugnada.=
Resultando: que el procurador Scto ha solicitado la
celebración de vista pública.=Visto, siendo ponente
el Consejero Ministro 1). José María Jimeno de Ler
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ma.=-Vistos los artículos primero, segundo, cuarto,
cuarenta y seis y cuarenta y ocho de la Ley de vein
tidos de Junio de mil ochocientos noventa y cuatro,
que en la parte pertinente dicen así: Artículo prime
ro. F,1 recurso cuntencioso-administrativo podrá in
terponerse por la Administración ó por los parti
culares contra las resoluciones administrativas que
reunan los requH'os siguientes: Primero. Que cau
sen estado. Segundo Que 1-manen de la administra
ción en el ejercicio de sus facultades regladas. Ter
cero. Que vulneren un derecho de carácter adminis
trativo establecido anteriormente, en favor del de
mandante, por una Ley, un reglamento ú otro pro
cepto administrativo. -Aríc,ulo segundo Se enten
derá establecido el derecho en favor del recurrente,
cuando la disposición que repute infringida, le reco
nozca ese derecho indivilualmente ó á personas que
se hallen en el mismo caso en que él se encuentre. —
Artículo cuarto. No corresponderán al conocimiento
de los Tribunales de lo contencioso-administrativo:
Tercero:... Las resoluciones que sean reprgducción
de otras anteriores
•
que hayan causado estado y
no hayan sido reclam idas, y ¡as confirmatorias de
acuerdos consentidos por no haber sido apelados en
tiempo y forma —Artículo cuarenta y seis. El de
mandado y sus coadyuvantes podrán proponer, den
tro de lo; diez días siguientes: primera, Incompeten
cia de Juriwdicción —Se entPriderá in,-,ompetente el
Tribunal, cuando por la índole de Ta resAición re
clamada no se comprenda, á tenor del título primero
de esta Ley, dentro de la naturaleza y condiciones
del recurso conten doso administrativo. Artículo
cuarenta y ocho. Lis excepciones que no se propusie
ren en tiempo y forma podrán utilizarse como peren
torias al contestar la demanda y acerca de ellas se
pronunciará fallo en la sentencia definitiva. —Consi
derando: Que alegada por el Fiscal como perentoria
la excepción de irrompetencia, ('Sta es la primera
cunstión que debe ser objeto de discusión y de fallo,
según dispone taxatiVamente el artículo cuarenta y
ocho de la Ley orgánica de esta jurisdicción.—Con
siderando: que el derecho al abono de los premios
de constancia que dicen devengados y no percibi.
dos por el causante de D.' Maria Antiñz, es un de
recho personal de dicho interesado á que esto renun
ció indudablemente al no entablar la ri e/amación
oportuna y que al haberlo renunciado no ha podido en
modo alguno transmitirlo á su hija y heredera.—ron
siderando: que aun en la hipótesis (1( que este dere
cho no hubiere sido renunciado por el causante y se
hubiese transmitido á su hija, esta en el mero hecho
de conformarse con la pensión que le fuá conferida,
no entablando contra la Real orden de veiltiuno de
Abril de mil novecientos uno en que se le declaró el
derecho, á otra pensión, el recurso contencioso admi
nistrativo, unico que procedía, ha venido también
por su parte á renunciar á eso supuesto derecho.
Considerando: Que de lo expuesto sededuce necesa
riamente que, la demandante no pued3 alegar dere -
cho alguno que haya podido ser vulnerado por la
Peal orden impugnada en el presente recurso, y que
faltando este requisito esencial á la demanda, es pro
cedente y debe estimarse, por Jo tanto. la excepción
de incompetencia alegada por el Fiscal.—Fallamos:
que debemos declarar y declaramos procedente la ex
cepción de incompetencia alegada como pererroria
por el Fiscal y en su consecuenciaque este Tribunal es
incompetente para conocer de la demanda deducida
á nombre de D." María Antunez contra la Real orden
expedida per el Ministerio de vlarina en veinte de
Noviembre de mil novecientos uno.—Así por esta
nuestra sentencia que se publicará en la',Teta de
Madrid y se insertará en la l'olecci-in Lé:g'slatava, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.—Permin
Pemario ..ilonso Casiiillo, rosé González Blameo,
El Rarque's de Vivel, .1. 31•° limen° de Lerma.– Publica -
ción.—Leída y publicada ILIÓ la anterior spntencia
por el Excmo. Sr. D. José María Jimeno de Lerma,
Consejero de Estado y Ministro del Tribunal de lo
Contencioso-administrativo. celebrando la Sala Au
diencia pública en el día de hoy de que como Secre
tario certifico.—Madrid cuatro de Octubre de mil no
vecientos dos.—Licenciado, Francisco Cabell ) —Y en
cumplimiento del artículo ochenta y tres de la Ley
orgánica de esta Jurisdicción, e:;pido el presente tes
timonio que se remitirá al Ministerio de Marina para
los efectos de los artícubs ochenta y tres y ochenta y
cuatro de la referida Ley. -Madrid veintitres de Octu
bre de mil novecientos dos Julian González Tamayo »
knp y lit. del Ministerio de Marina.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
BOLETIN OFICIA DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El BolJ;la Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el acietu
Las disposiciones publicadas en uno y etra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
•in necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SU3SCRIPCIÓN
Al Bol,:Ntin 3fic1a1, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas semestre.
A la ::413::152 Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco pe •
letas mensuales.
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Boletín se sirve gratis á los subscriptores de la Colección.
Números sueltos desde el presente año; del Boletín, á diez céntimos hasta 16 páginas, á veinticinco cén
timos hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante; de la Colección Legislativa á vein.
ticinco céntimos pliego.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distinto ,
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
/\o se admiten subscripciones por menos de un semestre. ni sellos para pago de las mismas.
DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUEP R A
POR D. FEDERICO OBANOS ALCALÁ DEL OLMO
COMANDANTE DE INFANTERIA DE MARINA
I extu en la 1 seuela del Cuello por R. O. de 26 de Marzo de 198 y para los Guardia9 Mariria-s en el 2.
1( la de 23 de layo de 1900; declarada de utilidad para la Armada por R. O. de 6 de Noviembre de 189
Segundo edición corregida y aumentada
SUMARIO:
Reseha, C)nsideraciones generales.—Organización de las fuerzas de deserbbarco.—Reconocinnento de la costa.-
tiesembarco en urni cesta Do ocupada por el enemigo.- Lewen barco a viva mema
- La columna en marcba.—La columna et
descanso.- El conlate en tierra.- 11,1 reembarque.— Defensas improvisadas. Puentes de circunstancias.—Recouocimient,(Ir
prezticos.—Reconocimientos topográficos.
Los pedidos á D. Rafael Cantalapiedra.
MUSEO NA<Si AL.
1 PRECIOS:En Madrid • • • • ***** • • • • • • • • • • • •
En Provincias. • • • • • • • • • • • • • • • •
. 3,50
3,75
DEL MISTERIO DE MARINA
013R.A.S
DE
D. EUGENIO AGACINO
JEFE DE LA ARMADA
Etrxaeto y Clave de la Legislación Marítima de España,
1-)rocedimientos militares para los Cuerpos de la Armada...
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry ). .
Diccionario de la Legislación de Marina..
Apéndice núm. 1 al Diccionario
D.Alvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Ju'ien de
la Griviere ...... . . • .
Un Alnárante del Siglo XV.1 (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse) • . • • • • • •
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen púl,lico y pendiente de rubiicilw). .
Cartilla de Máquinas de vapor. (6 a edición). • •
Electricidad Práctica, (9.ft edición).... .
(9 a id empastada)..
Cód::go Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad) ......... .......... .
Colección de artículos sobre construcción naval mercante. • ..
Ciuía práctica del Marino mercante en rústica
empastada
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar).
Tratado de 1Vavegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) rústica ...... . ......
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Rarnon Estrada)....
Tios Contadores de Electricidad
La telegrafia sin hilos ( preparación)...
danual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
¿08 Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Egtrada).
En preparación)... .....• . • ......
Elementos de Meteorología,Maniobras y Derecho lnternacto
nal para los alumnos de Náutica. iEn cooperación con el
Jefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En pieparación) .
•••
Pesetas
10'00
7'50
5'00
10'00
10'00
2'50
2'50
4,00
7' 00
8'00
1 50
7'00
7'50
8'00
15'00
1'50
2 60
8'00
•••••••
De venta en todas las librerías de España y Repúblicas del Centro y
América.
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CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
VARINA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMAt•
ABOGADO DEL EBrADo Y DEL ILUmTRE COLEGIO DR MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 18'73 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, ley-es de ll'injui
ciamento civil y criminal del fuero comun, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada. etc.
Declarada de utilidad para ta Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril Último, previ informé de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y deciarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás t entros de instrucción
de la Marina por R. O. de 2■ de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Marib
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 peseta».
Puntos de venta: En Diadrid, en las principales librerías y eb
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán a.compailarse libranzas de fácil
cobro, del impune de la obra, comprendiendo ademas el del
certificado si se desea recibir en esta forip unica en que se
puede garantizar el envio.
ImpREsos
le venta en la Administración de este Boletín
Ptas.
TTojris de servicio anuales
Programas puro iungreso e la Escuela naval
Wglamento del léginieny pubiellio ¡pulí°, de la Eheuela
naval ........
•
• •
•
• • • •
• •
• • • ..... • • • . • • • •
Programas para la enseñanza de los gua' dios marinas, ,
Instrucciones para la enseñanza do los alféreces de fra
gata ••• • • • •
para el arqueo de embarcaciones mercantes.
hojas de servicio para ingreso en las órde
nes de San Ilermenegildo
Hojas de servicio ge nerales
Cartillas de guardiasarsenales.
Reglamento de transportes militares.
(...latálogos del Museo naval.
Estados generales de la Armada primer tomo de 11)01
Id. Id. Id segundo íd. id.
Taba% de tiro de cañón Canet de 14 centímetros..
1 Dereelz maritinio de Godinez.
'Pabias de redileción de pesas y ni udidas. .....
Reglas para, iir 11114 diklelitUt4 iiiiiloimes de la Armada
Reglamentó de exámenes para imiquiiiistas navales
O
1
1
o
Cf rifa
U0
00
U0
00
75
00
50
05
00
50
25
b0
00
SO
GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISLACION MARITIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercante.,
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
Esta obra comruesta de dos tomos en cuarto mayor. 1s da
gran utilidad ara todos los que necesiten consultar la legi364-
cicb maritinia, y se vende al precio Je set pesetas en lh
nibtraci Su de etite BOLETIN.
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
PESETAS
6,00
6,25
6,1 O
1,00
7,00
5,00
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Corutia al río Bidasua, 1901
Derrotero de la costa de Espaila y Portugal, desde
Trafalgar á la Cortina, 19oU
Derrotero general de: Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
A peudice al mismo 1.897
Derrotero geueral del Mediterráneo tom) 2.°, 18.33..
!dem íd. tomo 3.°, 1883
hiera de las Intillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.4, J890. ......... ... 7,50
Costas del golfo de Mejico, faccícuia primera, 1898.. 1,00
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1861•.... 5,00
Costas d(! .slejico y Guilda de Caineclie faccícula,
2.a, 1898 . .. .. .. . . .. . . ... .. . • 1,00
Derrotero del Arcliipielago Filipino, 1879 8,00
'dein para la navegación del Archipielago de las
Carolinas, 188j 1,0J
Derrotero de las islas Malvinas, 1863 0,50
Ideal de las costas de la América meridio
nal, 1865 5,00
Derrotero de las islas Marianas, 1its3 0,50
Diem íd. Atla.ntico, 1864 . • . 3,00
3,00Navegación del Uceauo Pacífico, 1869 .
Wein del mar Rojo, 1887 5,00
Suplemento al ulterior, 1894. . 1,00
lustruccionei para entrar en el puerto de Alejan
dra 11,69 1,00
Consid,raciones generales sobre el Océano Indi
co, e 1té-S9 4,00
Instru cciones para el pasodel estrecho de liauka, 1861. 1,00
Derrotero del Uceano Indico tomo •; 1887 ....... ... 6,50
Wein id. id. id. u; 18e9. ........ 354)
íd. íd. id. id. in; 1891 . 4,00
id. de la Costa Occidental de Atrica (I•' parte)
desde cabo Espiottel a Sierra Leona; 1i75... .... 9,00
berro: ero de la íd. (2.' parte) desde sierra Leona al
cabo López: 18,e0. . . . 5,00
Mem de la id (3.a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882 , .. 5,00
nstrucciuues para lanavegación del estreclw de Ma
luca: 1886 • 2,00
Derrotero de las costas del Brasil .y Ríode laPla
ta: 1874 . .. • .•• 64:5)00Idem del mar de China; tomo i: 1872
id Id. id. u: 1878 4,50
Suplemento al tomo u: 1891... . ....... , 2,00
Derrotero del canal de la Mancha: 1870..... 6,00
Eatudio sobre los bajos y vigias del Océano Atlán
tico, septentrional: 187.s . .
Derrotero del Estrecho de ~allanes: 1874
ldem dei golfo de Adein 1887. ... ............
id. de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
id. de las islas Canarias, Matera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894. . 3,00
. . • • • • • e s
1,50
O
6,00
3,0
OBRASG.IDE NACTICA
rabias completas, para la navegación y astronemia
naútica por Mindoza con explicación (edición
'te Iti9d) 5,00
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo, 18!Ti . . • . • • • . . • • . . . ..... . . . . . 2,00
na de íd. de las costas occidentales de Europa des
ein el 141treclio de 611)ra tar hasta Belgica, 1898. 2,00
le ue idin de itiS ("Uhltiti oceidentl les y hepteut horca
leuceles ue 1..uropa desde belgica al mar Blanco in
id UhIVC 1 parte, 1866 ..
Ideal íd. íd. 2•11 parte, 1896 • •
2,00
1,50
Pffilurrbs
Cuaderno 'le faros de las islas británicas, 1893 2,00 ,
Ideal de id de las costas orientales de la America
ingle.,a de los restados Unidos, 189d... • 2,00
Ideal del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
Ideal de las costas orientales (le la America del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1891 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atláutico y ArchipielagoAsiático, 1901 2,00
Idem de la costa, E. de Asia, Japón, Australia e islas
del Pacífico, 1897 1,50
SIS o EH,' EN PROVECTO
Peniusula Ibérica é islas adyacentes, 1901 1,00
ORDENANZI1s, ILIEGLAIIENTOS 'MALES
ORDENES c'Et.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, i
: 10,00ldem íd. íd. tomo II .....
tour) 1..... .. . .... •
1
Iteglameina para evitar los abordajes en la mar (una
boja), 190 t . . 0,50
Reales órdelles de geLeralidal tomo i: 1824...1,50
Id id. id id iit: 1826
. .
1,50
Id. Id. id. id. ii: 1825. 1,50
Id. id. id. id. iv:1782..
Id. íd. íd. íd. y: 1828 • . 23,0500
Id. íd. íd. íd. vi: 1829 .. 3,00
Id. íd. Id. '
Id. Y ii: 1830 .
id. vitt: le31 .
.••••
22:11..))Id. id. id.
Id. id. Id. id. ix: 1832 2,00
Id: id. id. id. x: 1833. • 2,00
Indice de los nueve primeros tomos.... 2,00
ORRIIS DIVERSAS
Código internacional de señales (5." edición) 1901
ADICION
OBRAS DE NALTICA
Tablas naúticas por Terry. 1873.. • • • •
ORDEN REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845 .............
Id. la. 1846 . .
...
Id, íd. 1847
Id. id. 1818,
Id. id. 1849 .
Id. Id. 1?Id id 2
Id. id. 1852
Id. id. 1884
Id id. 1855
Id. Id. 1886
Id. íd. 1887
Id. id. 1888.
Id. id.
Id. Id. 1890
1889
• • •
Id. íd. 1891... • •
Id. Id. 1892
Id. id. 1894
Id. 1895 .....ld. ..........
• • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
e
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • ..... • • • •
• • • •
• .
•
• . .. • • • • o
0111145DIVERSIS
Lista oficial de buques de guerra y mei...Antes:
Organización Gel servicio interior de los buques de la
Armada... ....... ...... .
Código peual de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Ideal id. íd., en rlistica: 1888
■5,00
12,51)
1,25
1,25
1,25
1,25
1253
:1 1125
4) 1 25
1,25
Id" 1,2a
•, 1,25
1')
$
1,25o P‘
a" 1,25
1,4
eM 1,2O1;25
1,25
1,25
1,25
0,Ge
1,50
2,00
1,50
